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Las bibliotecarias de la Escola de Barcelona piden el reconocimiento oficial de su profesión. (J.
Ventalló)
(Hospitalet) Cultura y enseñanza.
Solidaritat dels catalans amb el Tercer Món
Próximas actividades del Museo <1P Zoología
Expedición del Museo Etnológico por tierras de Turquía
La Biblioteca del Museo Clara.
Matrícula para la prueba de ingreso en la Escuela de Bibliología
Los libros como "depósito legal" en la Biblioteca de Catalunya
Don Sebastián Fàbregues: "Lesionando el cometido del librero no se mejora el nivel cultural"
"Buy in Catalonia": tema de "Made in Spain"
Santes Creus: XXX Fiesta Anual de l'Arxiu Bibliogràfic (L.V.)
La vitalidad del Museo Clara. Su biblioteca, importante fondo bibliográfico sobre escultura
Aix en Provence (Francia). Roban una biblioteca central (EFE)
Nuevo Centro de Documentación Europea en el Colegio de Abogados
Las Asociaciones de Vecinos. Horta: Colas para entrar en la Biblioteca
El catalán en Gran Bretaña. Rosa Ricart Ribera, Bibliotecària
"Douce France"
Gramàtica per anglesos. Rosa Ricart Ribera
Desde Munich. La literatura infantil española a primer plano. Aurora Díaz-Plaja
Les edicions catalanes per als cecs (Josep M. Figueres)
Revitalización de la Biblioteca de Catalunya (J.U.)
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Representación barcelonesa en el Congreso de Bibliotecas y Museos del Arte del Espectáculo
A la vora de... La lliçó del parc (Josep M. Espinas)
Huelga del personal no docente en la Universidad de Barcelona
Batxiller en català (Modesta Oñate i Camps)
Seis millones para las entidades culturales
Tarrasa: Ha comenzado la construcción del Centro Cultural
(reportatge fotogràfic sobre la vaga del P.N.D.)
Universitat. Continua la vaga deis P.N.D. (foto Mercè Beneto)
Francfort
Vilanova i la Geltrú
Places de Professor a l'Escola de Bibliología
El P.N.D. decideix continuar amb la vaga
Vida periodística. Moción del Consejo Nacional de Prensa sobre las convalidaciones de títulos de
Ciencias de la Información
Los estudios de A.T.S. por fin con rango universitario (Roser Tey)
Jordi Rubió, presidente. El Patronat d'honor del Congrés de Cultura Catalana constituido
La Biblioteca del "Fondo"
Trece tablas del siglo XV para el Museo de Arte de Cataluña
Biblioteca a La Sagieta. Jordi García Jané
Campus. PN D: solicitud de manifestación (J.M.B.)
La escuela de ingeniería técnica agrícola ya es universitaria
Baja la producción de libros, pero se mantienen las exportaciones (Europa Press)
A la vora de... El somni de les B.P. (Josep Ma. Espinas)
Un edificio recuperable. San Francisco de Benicarló (Joan Bassegoda i Nonell)
Seo de Urgel: Antiguos documentos de Castelló, cedidos al archivo catedralicio (Enrique Monrós)
Universitat. El PND va decidir de continuar la vaga (Rosa Ma. Pinol)
Los tres pies del gato (Perich)
Els PND decidiran aquest matí (R.M.P.)
Universidad: Huelga finalizada
15.11.76 -La Prensa: Las bibliotecas en Japón (Maria Llu isa Alvaro)
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16.11.76 - AVUI: Un arxiu important sobre la guerra (J. Fabre)
16.11.76 - AVUI: Contra els atemptats a les llibreries
16.11.76 - AVUI: Pàmies (Rosa Leveroni)
18.11.76 - AVUI: Una biblioteca feta pels nens
18.11.76 - VE. : Biblioteca pública en el barrio de Vilartagas (R. Albiol Barnes)
18.11.76 - VE . : Sant Feliu de Gui'xols. Incierto futuro del "Nou Casino de La Constancia" (R. Albiol Barnes)
19.11.76 - AVUI: Morella. Noves instal·lacions per a l'Arxiu (Xavier Manzanet)
19.11.76 - AVUI: Arquitectura bibliotecària actual.
22-28. nov. 76 - ARREU: Satèl.lit de Cornellà: Biblioteca infantil: un oasi guanyat (Bru Rovira)
23.11.76 - B.O.E. núm. 281: Minist. Ed. y Ciencia - Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, p. 22118
24.11.76 - D.B.: Nadie se responsabiliza. Las bibliotecas infantiles están muy descuidadas y mal atendidas.
25.11.76 - AVUI: Catalunya Nord. Nova bibliografia (Jordi Duran)
25.11.76 - AVUI: Col.leccionisme.Biblioteques populars i goigs (Lluís Bonet i Punsoda)
25.11.76 - V.E.: El "Arxiu Pau Casals" y la Señora Montáñez (Francisco Herrada)
28.11.76 - V.E.: El Institut d'Estudis Catalans, corporació acadèmica fundada per Prat de la Riba el 1907
28.11.76 - AVUI: Editorial: Gràcies, Institut
28.11.76 - AVUI: Institut. Detalls sobre el reconeixement
29.11.76 - B.O. de la P. núm. 286: Administración local. Diputación de Barcelona. "Mejora y ampliación de la Biblio-
teca Popular de la Mujer", p. 28
30.11.76 - V.E.: Interés de la Diputación por las Instituciones de enseñanza e investigación (Alberto Duran)
30.11.76 - V.E.: Repulsa contra los atentados. Seiscientas librerías barcelonesas no abrieron ayer sus puertas
3.12.76 - C.C.: La biblioteca de la Cámara de Comercio, ¿kaput?
4.12.76 -AVUI : "Kultura" a Manresa
8.12.76 - V.E.: El modelo español ante la asimilación europea (IV) Equipamientos y servicios públicos (Guillermo
Luis Díaz-Plaja)
8.12.76 - V.E.: Necessitat de biblioteques infantils i escolars (Núria Ventura)
10.12.76 - V.E.: Las bibliotecarias y su situación legal (P. Llopart}
10.12.76 - C.C.: Mesa redonda: Libro infantil
11.12.76 - C.C.: Las palabras de Samaranch pueden ser las grandes protagonistas del día en Manresa (Bertran Tei-
xidor)
13.12.76 - C.C.- Ver,oir y callar. El archivo se hace pequeño
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Desembre 76 (?):
29.12.76-AVUI:
Inauguración de la XVI semana del libro infantil y juvenil
Misteri a l'Arxiu Administratiu Municipal (M.F.- R.M.P.)
Las Bibliotecarias y sus aspiraciones. (Rosa Ricart Ribera)
Existeix literatura infantil? (Josep Vallverdú)
Están repartidos entre Salamanca y Saint Martin-le-Beau. La Diputación intentará recuperar los
archivos de la Generalitat (Lluís Bonada)
Pleno de ¡a Diputación. Dificultades presupuestarias. El archivo de la Generalitat podría retornar a
Barcelona (Josep Català)
Una Biblioteca de Cultura Popular para Corbera
El señor Tarradellas desmienta a la Diputación. "No tengo el archivo de !a Generalitat" (José Maria
Brunet)
La Documentación histórica de la Diputación y de la Generalitat pasará a la Biblioteca de Cata-
lunya.
La Sénia
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